Symphonic Wind Ensemble by Austin, Terry
Upcoming VCU Music Events
VCU SYMPHONY
Thursday, February 23, 2017 at 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall, W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Tickets: $10 general admission, free for VCU students with ID
FLUTE STUDIO RECITAL
Tuesday, February 28, 2017 at 5:30 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall, W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Free admission
CLARINET STUDIO RECITALS
Wednesday, March 1, 2017 at 7 p.m.
Thursday, March 2, 2017 at 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall, W. E. Singleton Center for the Performing Arts
Free admission
GUEST ARTIST: MARCO SCHIRRIPA, MARIMBA
Wednesday, March 15, 2017 at 8 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall, W.E. Singleton Center for the Performing Arts
Free Admission
For tickets and information, visit
ARTS.VCU.EDU/MUSIC/EVENTS
Department of Music | School of the Arts | Virginia Commonwealth University
922 Park Avenue, Room 132 | P.O. Box 842004 | Richmond, VA 23284-2004








conducted by Dr. Terry Austin
Wednesday, February 22, 2017 at 7 p.m.
Sonia Vlahcevic Concert Hall
Virginia Commonwealth University
W.E. Singleton Center for the Performing Arts







Spanish Dance from Gadfly Dmitri Shostakovich
Transcribed by James Curnow
William Byrd Suite
1. The Earle of Oxford's March
2. Pavana
3. Jhon come kisse me now




Scherzo for Band Gioacchino Rossini
Who's Who in Navy Blue John Philip Sousa
Edited by Frank Byrne
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